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1 Ces mélanges sont publiés à l’occasion du 65e anniversaire de R.  Bechtold,  spécialiste
réputé du droit  de  la  concurrence (Kartellrecht)  et  qui  eut  un rôle  déterminant  dans
l’évolution du droit allemand et la conception du droit européen dans ce domaine. Sous la
plume d’éminents juristes (avocats et professeurs) sont rassemblées ici 44 contributions
consacrées aux aspects les plus divers de cette matière,  théoriques et  concrets.  On y
trouve ainsi la question des critères pertinents à propos du marché des médias, celle de
l’articulation des compétences entre les instances nationales et européennes, l’analyse de
la pratique du contrôle des fusions de conglomérats exercée à l’échelon communautaire,
ou encore l’analyse de la réforme du droit de la concurrence intervenue en Suisse en
2003. (ib)
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